

































関 (WHO) と笹川記念保健協力財団の共同プロジェクトである rMedical Relief for 
















































































いる。 OCNと学内 LAN との接続については総合情報処理センターと協議し、現在の
ところ HTTP-Proxyとして利用している。この HTTP-Proxy(proxy-hibakusha.med.nagasaki-





星、国際 ISDN回線を使わず VPN(VirtualPrivate Network)などの技術を利用しインター
ネット網を専用線的に利用することが考えられている。今後、インターネット網の回
線容量の増強と確実なデータ伝送が期待される。
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